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Para pencinta alam di Indonesia belum banyak menggunakan fasilitas web untuk keperluan yang bersifat informasi dan pengetahuan khususnya tentang biosfer dan alamnya. Padahal jika dilihat dari aspek geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, dan daerah yang memiliki hutan hujan teropis yang terbesar kedua didunia, serta gunung-gunungnya yang amat banyak, memperkenalkan wisata alam semua ini melalui Internet sangat menguntungkan dan murah, karena tidak dibatasi oleh letak wilayah.
Sesuai dengan uraian diatah permasalahan dititik beratkan pada web database yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang lengkap, dan akurat, secara online dengan menggunakan media internet. Dalam menyampaikan informasi kepada para pendaki kali ini mengikuti perkembangan dan informasi secara amatiran maupun professional. Aplikasi “Sistem Informasi Gunung di Pulau Jawa” ini, yang dapat menghubungkan suatu halaman web dengan suatu basis data. Untuk keperluan web dinamis maka, hasil yang diharapkan dari sistem informasi ini adalah dapat menampilkan informasi yang dapat membantu dalam menyebarkan informasi pada jaringan global internet.
Hasil informasi yang dibuat gunanya menginformasikan semua detail untuk membantu memudahkan para pencinta petualangan alam bebas, guna mendapatkan informasi, seperti jenis gunung, gunung dengan ekologinya, keterangan jalur pendakian pada tiap gunung, dan wisata yang ada digunung tersebut. Sehingga diharapkan para pendaki dan petualang alam bebas dapat dengan mudah mengetahui secara online dimanapun berada.
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